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PERNYATAAN                            
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang 
berjudul “IDENTIFIKASI BIDANG GELINCIR DI DUSUN DUKUH, DESA 
KORIPAN, KECAMATAN MATESIH, KABUPATEN KARANGANYAR, 
MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI 
WENNER ALFA” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga saat ini 
isi Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain 
atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di 
Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah 
dituliskan di daftar pustaka Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua 
pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau 
diphotocopy secara bebas tanpa harus memberitahu penulis. 
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Identifikasi bidang gelincir di Dusun Dukuh, Desa Koripan, Kecamatan Matesih, 
Kabupaten Karanganyar telah dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik 
resistivitas konfigurasi wenner Alfa. Pengambilan data dilakukan pada 5 lintasan 
uji. Panjang setiap lintasan uji adalah 75 meter. Spasi elektroda terkecil yaitu 3 
meter, dengan faktor pengali (n) antara 1 sampai 5. Hasil inversi 2D menunjukkan 
bahwa bidang gelincir di semua lintasan uji tersusun dari material lempung basah 
kedap air dengan resistivitas antara 8,99 Ωm sampai 13,4 Ωm. Kedalaman bidang 
gelincir masing-masing lintasan uji bervariasi. Bidang gelincir lintasan 1 terletak 
pada kedalaman 1 meter sampai 3,7 meter, lintasan 2 ditemukan pada kedalaman 
2 meter sampai 4 meter, lintasan 3 pada kedalaman 0,75 meter sampai 3,78 meter, 
lintasan ke empat pada kedalaman 1,5 meter sampai 3,5 meter, dan lintasan ke 5 
pada kedalaman 0,75 meter sampai 3 meter. Hasil pemodelan 3 dimensi 
menunjukkan bahwa daerah dengan pergerakan tanah yang tinggi memiliki 
material penutup berupa lempung pasiran. 
 




Slip Surface Identification in Dukuh, Koripan Village, Matesih Sub-district, 
Karanganyar District by Using Geoelectrical Resistivity Method with 
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Slip surface identification in Dukuh, Koripan Village, Matesih Sub-district, 
Karanganyar District has been conducted with geoelectrical resistivity method 
with wenner Alfa configuration. Data acquisitions was done on 5 lines. The length 
of each line is 75 meter. The smallest electrode spacing’s 3 meter, with multiplier 
(n) between 1 to 5. Two dimensional results show that slip surface in every 
sample lines formed by watertight wet clays material, with resistivity 8,99 Ωm 
until 13,4 Ωm. The depth of the slip surface in each line is varies. Slip surface of 
the line 1 was found at a depth of 1 meter to 3,7 meter, the line 2 was found at 2 
meter to 4 meter, the line 3 was found at 0,75 meter to 3,78 meter, the line 4 was 
found at 1,5 meter to 3,5 meter, and the slip surface of line 5 was found at 0,75 
meter to 3 meter. Three dimensional result show that the area with high land 
movement was covered by sandy-clay materials. 
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